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 Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy. 
Jde o novostavbu, která je umístěná v městě Brně. Stavba je řešena jako železobetonový 
skelet se ztužujícím jádrem. Stavba má pět nadzemních podlaží. Práce je zaměřena na 
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 Diploma thesis deals with the design of a carrier structure of an administrative 
building. It is a new building, which is located in the city of Brno. The building is 
solved as a reinforced concrete skeleton with stiffening core. There ares five overground 
floors. Thesis is focused on the design and the static assessment of selected parts of the 
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 Téma diplomové práce je pětipodlažní železobetonová nosná konstrukce 
administrativní budovy. V diplomové práci se zabývám novostavbou, která je řešena 
jako železobetonový skelet se ztužujícím jádrem. Stavba je navržena na rovinném 
pozemku v Brně. 
 Cílem práce je návrh a statické posouzení vybraných částí budovy. Jedná se o 
stropní konstrukci nad 1NP, konstrukci schodiště, sloup v 1NP a sloup v 5NP a 
základovou patku pod řešeným sloupem. Součástí je výkresová dokumentace. 
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2 Technická zpráva 
 
2.1 Účel a funkce objektu 
 




2.2 Situace objektu 
 
 Administrativní budova je řešena jako samostatně stojící stavba. Je umístěna na 
rovinném pozemku v městě Brně. 
 
 
2.3 Popis konstrukčního řešení 
 
 Novostavbou je navržena jako železobetonový skelet se ztužujícím jádrem. 
Stavba má pět nadzemních podlaží. Půdorysný modulový systém se skládá 
z obdélníkových polí. V podélném směru je 6 polí a v příčném směru jsou 3 pole. 
Konstrukční výška je v 1NP 3,850 m a 2NP – 5NP 3,750 m. Světlá výška je ve všech 
podlažích 3,100 m. Propojení jednotlivých podlaží je zajištěno výtahem a 
dvouramenným schodištěm.  
 Budova je založena na základových patkách. Pod konstrukcí podlahy 1NP je 
podkladní beton.Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupy a stěnami ztužujícího 
jádra. Ztužující jádro je tvořeno schodišťovými stěnami a výtahovou šachtou. Příčky 
uvnitř budovy jsou ze sádrokartonu. Obvodová konstrukce je tvořena lehkým 
obvodovým pláštěm. Stropní konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou 
deskou. Pod stropní desku je připevněný podhled a nad stropní deskou je vytvořena 
konstrukce podlahy. Střecha budovy je plochá. 
 Návrhová životnost konstrukce je 50 let. 
 
2.4 Popis řešených částí konstrukce 
 
2.4.1 Stropní konstrukce nad 1NP 
 
 Stropní konstrukce je tvořená lokálně podepřenou deskou. Monolitická 
železobetonová deska má konstantní tloušťku 270 mm a je bezhřibová. Deska je 
vyztužená v obou směrech ohybovou výztuží, smykovou výztuží na protlačení a výztuží 
proti řetězovému zřícení. Výztuž na protlačení navrhuji jako smykové trny (lišty) 











 Je řešeno schodiště spojující výškové úrovně 1NP a 2NP. Jedná se o 
dvouramenné monolitické železobetonové schodiště s mezipodestou. Tloušťka 
schodišťové desky je 170 mm. Výška stupně je 144,23 mm a šířka stupně je 320 mm. 
Schodiště je vyztuženo ohybovou výztuží a výztuží prvků Schöck Tronsole. Z důvodu 
ochrany proti kročejovému zvuku navrhuji schodiště uložené na prvcích, které zabraňují 
vzniku akustických mostů. Nástupní schodišťové rameno bude uloženo na vyztužený 
podkladní beton pomocí prvku Schöck Tronsole typ B. Mezipodesta bude napojena na 
schodišťovou stěnu ve čtyřech místech pomocí prvku Schöck Tronsole typ Z. Výstupní 
schodišťové rameno bude napojeno na stropní desku pomocí prvku Schöck Tronsole typ 






 Sloupy jsou monolitické železobetonové s konstantním průřezem na jejich délce. 
Půdorysný rozměr sloupů je 400×400 mm. Sloupy jsou vyztuženy podélnou výztuží a 
třmínky. Pro účel diplomové práce jsem navrhoval sloup B3 v1NP a 5NP. 
 
 
2.4.4 Základová patka 
 
 Budova je založena na základových patkách. Je navržena monolitická 
železobetonová základová patka pod sloupem B3. Pod základovou patkou bude 
proveden podkladní beton tloušťky 100 mm. Půdorysný rozměr jednostupňové patky je 
2300×2600 mm a výška je 800 mm. Základová patka je vyztužena v obou směrech 
ohybovou výztuží, smyková výztuž na protlačení není nutná. 
 
 
2.5 Klimatické podmínky 
 
 Stavba je navržena v městě Brně. Sněhová oblast je II. Větrná oblast je II a 
kategorie terénu je III. 
 
 
2.6 Geologické poměry 
 
 Únosnost základové spáry uvažuji 500 kPa (určí se na základě inženýrsko-











 Stavba je navržena z betonu C25/30. Stupeň vlivu prostředí je XC1 a XC2 (pro 
základovou patku). Konzistence čerstvého betonu je S2 – S3. Maximální průměr zrna 
kameniva je 32 mm. 
 
 Betonářská výztuž je žebříková z oceli B500B. Poloha výztuže bude zajištěna 
distančními tělísky a pásy. 
 
 Výztuž na protlačení jsou smykové trny (lišty) systému Shöck Bole-Standard. 
Schodiště bude uložené na prvcích Schöck Tronsole. 
 
 
2.8 Podmínky provádění 
 
 Bude použito systémové bednění. Výztuž bude uložena v poloze podle 
výkresové dokumentace. Betonová směs bude uložena po vodorovných vrstvách. 
Jednotlivé vrstvy budou zhutněny. Betonová směs se bude ukládat z výšky maximálně 
1,5 m. Uvažuji pracovní spáru na horní hraně základové patky, nad a pod stropní deskou 
v místech sloupů a stěn. 
 Betonáž bude provedena za příznivých klimatických podmínek. Teplota při 
betonáži nesmí klesnout pod 5°C. V době tuhnutí a počátku tvrdnutí betonu bude 





























 Téma diplomové práce je pětipodlažní železobetonová nosná konstrukce 
administrativní budovy. Ve výpočetním programu jsem vytvořil prostorový model 
konstrukce pro statickou analýzu. Vypracoval jsem výkresy tvaru a výztuže řešených 
prvků. 
 Stavba je navržená v souladu s technickými a legislativními požadavky a 
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- č. číslo 
- ČSN česká technická norma 
- ČSN EN evropská norma 
- HI hydroizolace 
- KCE konstrukce 
- m n.m. metrů nad mořem 
- MSP mezní stav použitelnosti 
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- NP nadzemní podlaží 
- obr. obrázek 
- Ozn. označení 
- Pozn. poznámka 
- přeprac. přepracované 
- Sb. sbírky 
- SDK sádrokarton 
- SO stavební objekt 
- tab. tabulka 
- tl. tloušťka 
- vyd. vydání 
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